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KHOFIFATUL FUADAH. NIM: 1708203172, “ANALISIS STRATEGI PROMOSI 
MELALUI PENERAPAN SALES PROMOTION DALAM PERSPEKTIF PRINSIP 
SYARIAH (STUDI KASUS PADA TOKO PERTANIAN TANI BERKAH DESA 
KUBANGPARI KECAMATAN KERSANA KABUPATEN BREBES)”, 2021 
 Pada era modern ini, para pelaku usaha lebih dituntut untuk memiliki daya saing 
(competitiveness) baik dari segi produk maupun manajemen pemasarannya. Manajemen 
pemasaran yang baik salah satunya membutuhkan strategi promosi yang tepat, sedangkan 
promosi yang baik tidak saja harus mempengaruhi calon konsumen, melainkan juga harus 
sesuai dengan prinsip-prinsip usaha yang baik dan sesuai dengan syariat. Toko pertanian 
Tani Berkah yang beralamat di Desa Kubangpari, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes 
dapat dikatakan cukup baik dalam perkembangan usahanya. Mengingat produk yang 
sama juga dijual di toko lain, keberhasilan usaha di toko pertanian Tani Berkah selain 
terdapat pada faktor manajemen dan dimungkinkan juga tidak terlepas dari strategi 
promosi yang dilakukan di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Penelitian ini 
dilakukan untuk menjawab rumusan masalah diantaranya: (1) Bagaimana strategi 
promosi pada toko pertanian Tani Berkah?, (2) Bagaimana penerapan sales promotion 
pada toko pertanian Tani Berkah?, (3) Apakah strategi promosi melalui penerapan sales 
promotion pada toko pertanian Tani Berkah sesuai dengan perspektif prinsip syariah?. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi promosi yang 
dilakukan oleh toko pertanian Tani Berkah, mengetahui penerapan teknik-teknik sales 
promotion, serta mengetahui apakah strategi promosi melalui penerapan sales promotion 
tersebut sesuai menurut perspektif prinsip syariah. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil 
wawancara, sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh melalui hasil kepustakaan. 
Berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dilakukan pengecekan ulang data dengan 
menggunakan teknik triangulasi agar data yang diperoleh valid. Setelah itu peneliti 
melakukan analisis reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi promosi yang dilakukan oleh 
toko pertanian Tani Berkah adalah sales promotion atau promosi penjualan. Penerapan 
sales promotion dengan 8 teknik yaitu point of purchase (pajangan atau peragaan), 
coupons (kupon), price of deals (diskon), premium and advertising specialities dengan 
sistem One Day Promo (ODP), sweeptakes (undian), sampling and trial offers 
(pemberian contoh produk) dengan sistem FM dan Demplot, frequency/ continuity, dan 
event sponsorship. Adapun strategi promosi yang dijalankan melalui penerapan sales 
promotion di toko pertanian Tani Berkah telah sesuai dengan perspektif prinsip syariah 
karena toko pertanian Tani Berkah berpegang pada prinsip kejujuran atau shiddiq, 
amanah, fathonah dan tabligh serta berdasarkan pada asaz suka sama suka (an-taradhin). 
 












KHOFIFATUL FUADAH. NIM: 1708203172, "PROMOTION STRATEGY 
ANALYSIS THROUGH THE IMPLEMENTATION OF SALES PROMOTION IN 
PERSPECTIVE OF SHARIA PRINCIPLES (A CASE STUDY AT FARM SHOP 
TANI BERKAH DESA KUBANGPARI KECAMATAN KERSANA KABUPATEN 
BREBES)", 2021 
 
In this modern era, business actors are more required to have competitiveness 
both in terms of products and marketing management. Good marketing management 
requires one of the right promotional strategies, while a good promotion must not only 
influence potential customers but also must be by the principles of good business and by 
the shari'a. Farm shop Tani Berkah, which is located in Desa Kubangpari, Kecamatan 
Kersana, Kabupaten Brebes, can be said to be quite good in developing its business. 
Considering that the same product is also sold in other stores, the success of the business 
at the farm shop Tani Berkah is not only found in management factors and may also be 
inseparable from the promotional strategy carried out amid the increasingly fierce 
business competition. This research was conducted to answer the formulation of problems 
including: (1) How is the promotion strategy at the farm shop Tani Berkah? (2) How to 
implementation sales promotion at the farm shop Tani Berkah? (3) Is the promotion 
strategy through the implementation of sales promotion at the farm shop Tani Berkah in 
accordance with the perspective of sharia principles?. 
The purpose of this study is to determine the promotional strategies carried out by 
the farm shop Tani Berkah, to know the application of sales promotion techniques, and to 
find out whether the promotion strategy through the implementation of sales promotion is 
appropriate according to the perspective of sharia principles. This research is qualitative 
research with a qualitative descriptive research type. Primary data was obtained from 
interviews, while secondary data from this study were obtained through literature. Based 
on the data obtained, then re-checking the data using triangulation techniques so that the 
data obtained is valid. After that, the researchers conducted data reduction analysis, data 
display, and concluding. 
The results of this study indicate that the promotional strategy carried out by the 
farm shop Tani Berkah is a sales promotion. Implementation of sales promotion with 8 
techniques, namely point of purchase (display or demonstration), coupons (coupons), 
price of deals (discounts), premium and advertising specialties with the One Day Promo 
(ODP) system, sweepstakes (lottery), sampling and trial offers (providing product 
samples) with FM and demonstration plot systems, frequency/continuity, and event 
sponsorship. The promotional strategy carried out through the implementation of sales 
promotion at farm shop Tani Berkah is from a perspective of sharia principles because 
farm shop Tani Berkah adheres to the principles of honesty or shiddiq, amanah, fathonah, 
and tabligh and is based on the principle of consensual (an-taradhin). 
 










َعاِت ۱٧۰٨۲۰۳۱٧۲َخِفيَفُة اْلُفَؤاَدة. رَْقُم الطَّالَِبة:  َر َتْطِبْيِق تَ ْرِوْيِج اْلَمِبي ْ ْرِوْيِج َعب ْ , "َتْحِلْيُل ِإْسِتَراتِْيِجيَِّة الت َّ
(Sales Promotion" اِن رِيْ َعِة )ِدرَاَسُة اْلَحاَلِة ِفي دُكَّ " ِللزِّرَاَعِة Tani Berkah( ِفْي َمْنُظْوِر َمَباِدئ الشَّ
 ۲۰۲۱ِبَمنِطَقِة ُكْوبَاْنْج بَاِرْي ِبَمرَْكزِيَِّة َكْرَسانَا ِبُمِدْيرِيَِّة َبرِيِْبْيس(", 
ى َأْن َيُكْوَن َلَدْيِهْم طَاَقٌة تَ َناُفِسيٌَّة يُ َتطَلَُّب ِمَن التُّجَّاِر َأْكَثر ِف َىِذِه اْلُعُصْوِر اْلَِْديْ َثِة َعل   
(competitiveness)   َُة َسَواٌء َكاَن ِمْن نَاِحَيِة اْلُمْنَتَجاِت َأْو ِإَداَرِة التَّْسوِْيِق. َوِمْن ُحْسِن ِإَداَرِة التَّْسوِْيِق ِىَي اْْلَاج
َا ِإََل ِإْسِتَاتِْيِجيَِّة الت َّْرِوْيِج اْلُمَناِسَبِة, أَمَّا الت َّْرِوْيُج اْْلَيُِّد فَ ُهَو ََل يَ ْقَتِصُر ِفْ ُوجُ  ْوِب التَّْأِثْْيِ َعَلى اْلُمْشَِتِْي َفَحْسُب, َوِإَّنَّ
اْلَواِقِع ِفْ َمْنِطَقِة    " لِلزَِّراَعةِ Tani Berkahََلبُدَّ َأْن َيُكْوَن ُىَناَك ُمَناَسَبٌة ِبََباِدِئ التَِّجاَرِة الشَّْرِعيَِّة. ُُيِْكُن ِلدُكَّاِن "
, لِلنََّظِر ِإََل ُمْنَتَجاتِِو  َكْرسانَا ِبُِديْرِيَِّة بَرِيِْبْيس َجاَوى اْلُوْسَطى أَْن يُ ْعتَبَ رَ ُكْوبَاْنج بَارِْي ِبَرَْكزِيَِّة   َجيًِّدا ِفْ َتطُوُّرِِه التَِّجارِيِّ
اِن ََل يَ َتَخلَُّص ِمْن عَ اْلُمْشَتِبَهِة اْلُمَباَعِة ِفْ دََكاِكْْيٍ ُأْخر   َداَرِة َوِإْسِتَاتِْيِجيَِّة الت َّْروِْيِج ى. َوِأنَّ ََنَاَح َىَذا الدُّكَّ َواِمِل اْْلِ
َجابَِة َعَلى اْلَ  ( َكْيَف تَ ْنِفْيُذ ۱ْسِلَلِة) )اْْلَارِيَِة ِفْ اَثْ َناِء ُمَناَفَسٍة ِِتَارِيٍَّة السَّاِخَنِة. أَدَّيْ َنا َىَذا اْلَبْحَث ِلَغْرِض اْْلِ
َعاِت )۲" لِلزِّرَاَعِة؟, )Tani Berkahدُكَّاِن " ِإْسِتَاتِْيِجيَِّة الت َّْرِوْيِج ِفْ   Sales( َكْيَف تَ ْنِفْيُذ تَ ْروِْيِج اْلَمِبي ْ
Promotion" ِفْ دُكَّاِن )Tani Berkah( ,َعاِت ۳" لِلزَِّراَعِة؟ ( َىْل ِإْسِتَاتِْيِجيَُّة الت َّْرِوْيِج َعبْ َر تَ ْنِفْيِذ تَ ْرِوْيِج اْلَمِبي ْ
 الشَّرِيْ َعِة؟ َمَباِدئ " لِلزَِّراَعِة ُمَناِسَبٌة ِفْ َمْنظُْورِ Tani Berkahِفْ دُكَّاِن "
" Tani Berkahوََكاَن اْلَْغَراُض ِمْن َىَذ اْلَبْحِث ِىَي َمْعرَِفُة ِإْسِتَاتِْيِجيََّة الت َّْروِْيِج اْلُمْسَتْخَدَمَة ِفْ دُكَّاِن " 
( َوَمْعرِفُة ُمَوافَ َقِة تِْلَك اِْلْسِتَاتِْيِجيَِّة ِبَْنظُْوِر  Sales Promotionَباِدِئ تَ ْرِوْيِج اْلَمِبيْ َعاِت )لِلزَِّراَعِة َو َمْعرَِفُة َتطِْبِيَق مَ 
. َواْلبَ َيانَاُت الرَّئِْيِسيَّ  َمَباِدئ ُة ِفْ َىَذا اْلَبْحِث الشَّرِيْ َعِة. ِإنَّ َىَذا اْلَبْحث ََبٌْث نَ ْوِعيٌّ بِنَ ْوِع اْلَبْحِث النَّوِعيِّ الَوْصِفيِّ
َمَراِجِع. َوبَِناًءا َعَلى اْلبَيانَاِت َمْأُخْوَذٌة ِمْن نَِتْيَجِة اْلُمَقابَ َلِة, َوأَمَّا اْلبَ َيانَاُت الثَّاَنوِيَُّة َمْأُخْوَذٌة ِمْن نَ َتاِئِج قَائَِمِة الْ 
انَاِت بِاْسِتْخَداِم َطرِيَقِة التَّثِْلْيِث ِلِصحَِّة اْلبَ َيانَاِت اْلُمتَ َوف َِّرِة. ُُثَّ اْلَمْحُصْوَلِة, َسَيُكْوُن بَ ْعَد َذِلَك ِتْكَراُر َفْحِص اْلبَ يَ 
 اْسَتَمرَّيْ َنا بَ ْعَد َذِلَك بَِتْحِلْيِل َتقِلْيِل اْلبَ َيانَاِت َوَعْرِضَها َواِْلِستِْنَباِط.
" Tani Berkahاتِْيِجيََّة الت َّْروِْيِج اْلُمسَتْخَدَمَة ِفْ دُكَّاِن "َوالنَِّتْيَجُة ِمْن َىَذ اْلَبْحِث َتُدلُّ َعَلى أَنَّ ِإْسِتَِ  
 point of( ۱( َحْيُث تَ َتَكوَُّن ِمْن ََثَاِن تِْقِنيَّاِت َو ِىَي) )sales promotionلِلزَِّراَعِة ِىَي تَ ْرِوْيُج اْلَمِبيَعاِت )
purchase ( ,۲َأْي اْلَعْرُض )coupons  َ۳ُة, )َأْي اْلَقِسْيم )price of deals ( ,التََّخصَُّصاُت ٤َأْي اْلَْْصُم )
( ٥, ) (One Day Promo (ODP( بِِنظَاِم premium and advertising specialitiesاْلُمَمي ََّزُة َواِْلْعََلنِيَُّة )
sweeptakes ( , ٦َاْي اْلُقْرَعُة )sampling and trial offers  ََناِت و َو  FMالتَّْجرِبَاِت بِِنظَاِم َأْي ُعُرْوُض اْلَعي ْ
Demplot ,(٧ )frequency/ contonuity ( , ٨َاْي اِْلْسِتْمَراُر )event sponsorship   .َأْي َكَفاَلُة اْلبَ َرِاِمِج
َعاِت ) " Tani Berkahِفْ دُكَّاِن "( sales promotionَوأَمَّا ِإْسِتَاتشْيِجيَُّة الت َّْرِوْيِج اْلُمْسَتْخَدَمُة َعب َْر تَ ْرِوْيِج اْلَمبِي ْ
 الشَّرِيْ َعِة لَِتَمسُِّكِو ِبََباِدِئ الصِّْدِق َواَلَمانَِة َواْلَفطَانَِة َوالتَّْبِلْيِغ َو الت ََّراِضْي. َمَباِدئ لِلزَِّراَعِة ُمَناِسَبٌة ِبَْنُظْورِ 


























 Sujud syukur kupersembahkan kepada Allah Swt yang Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang, atas takdir-Mu aku menjadi manusia yang berilmu, beriman, 
kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan dunia. Semoga keberhasilan ini 
menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita. 
 Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda Sya’roni (Alm) 
dan Ibunda Napsiyah (Almh) tercinta, yang tidak pernah lelah memberikan 
semangat, doa, nasehat, dan kasih sayang yang tidak terhingga yang tidak 
mungkin kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata 
persembahan. Bukti kecil ini menjadi salah satu keseriusanku atas 
pengorbananmu untukku. Terimakasih Ayah.. Ibu.. atas segala hal yang telah kau 
berikan padaku, aku bersyukur telah ditakdirkan Allah Swt untuk bersama kalian 
walau sebentar. 
 Terimakasih ku ucapkan yang sebesar-besarnya kepada keluarga besarku, 
kakak-kakak ku tersayang yang telah memberikan dukungan baik secara moril, 
materil maupun spiritual, yang tak pernah lelah memberikan nasehat dan motivasi 
dalam proses belajarku sampai aku bisa menyelesaikan tugas akhir ini, semoga 
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ْب َوالَ ِحْط تَُكْن َعاِرفًا  َجرِّ
TRY AND PAY ATTENTION, SURELY YOU WILL KNOW 
COBALAH DAN PERHATIKANLAH, NISCAYA KAU JADI ORANG 
YANG TAHU 
 
JIKA SESUATU DI DEPANMU MEMBUAT TAKUT DAN JIKA 
SESUATU DI BELAKANGMU MEMBUAT SAKIT. 
INGAT! ALLAH SWT TIDAK PERNAH GAGAL MENOLONG 
MAKHLUKNYA 
 
SESUATU YANG TIDAK MUNGKIN AKAN MENJADI MUNGKIN 

























الَةُ َوالسَّالَُم َعلى اَْشَرِف ااْلَْنبِيَا ٍدَوالِه اْلَحْمُدلِلِاِ َربِّ اْلَعالَِمْيَن َوالصَّ ِءَواْلُمْرَسلِْيَن َسيِِّدنَاُمَحمَّ
ابَْعد    َوَصْحبِِه اَْجَمِعْيَن اَمَّ
 
 Segala puji bagi Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 
sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi 
Muhammad Saw, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para 
tabi’in dan tabi’atnya serta kepada kita selaku umatnya, yang semoga senantiasa 
mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Aamiin yaa rabbal’alamiin. 
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